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RESUMEN 
El presente informe de investigación se complementa con el· uso de la 
aplicación del Método Mecanístico Empírico MEPDG-AASHTO 2008 para el 
diseño de pavimentos flexibles; respecto a la optimización del método, se 
realizó mediante el uso de herramientas modernas como son los softwares de 
pavimentos. 
El MEPDG ha sido resultado de varios años de investigación en los EE.UU, los 
reportes y manuales del MEPDG han sido sujeto de revisiones y mejoras 
antes de ser utilizados con fines prácticos. Esta investigación da origen a la 
Guía de Diseño de Pavimentos Mecanístico - Empírico AASHTO 2008 
(Mechanistic Empírica! Pavement Design Guide - MEPDG), que es una 
alternativa para el análisis y diseño de pavimentos aplicando las bondades del 
software, en comparación con el Método AASHTO 93. Así mismo se determinó 
que la aplicabilidad del software para el Perú se da siempre y cuando se 
seleccionen condiciones climáticas que mejor representen a la zona de estudio. 
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